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Tema 11: El Cabello 
Título: Tema 11: El Cabello. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería. Asignatura: Tratamientos 




Se denomina cabello al pelo situado en la piel que recubre la parte superior, posterior y laterales de la 
cabeza humana, zona llamada cuero cabello. 
Los pelos son estructuras filamentosas, queratinizadas, flexibles y resistentes, que emergen oblicuamente de 
la dermis. 
Su origen es epitelial, a partir del ectodermo. Se forman durante la vida uterina, apareciendo inicios de 
folículos a los dos meses de gestación. 
Constituyen el recubrimiento característico de los mamíferos. 
En definitiva se tratan de anexos queratinizados, denominados también faneras. Apéndices de la piel que 
mejor se pueden observar por lo que su cuidado y apariencia son de gran importancia en la imagen personal. 
Las técnicas de coloración y decoloración, cambios en la forma del cabello, depilación mecánica y sobre todo 
eléctrica, obligan a un conocimiento exhaustivo de la estructura y fisiología del pelo. 
Aunque histológicamente tiene en la misma estructura que el pelo de otras localizaciones, posee muchos  
aspectos que lo diferencian:. 
 Es el más desarrollado en cuanto a su longitud. 
 Su implantación es la más profunda, se sitúa a nivel de la hipodermis, por lo que reciben mayor aporte 
sanguíneo. 
 Es muy abundante en número, entre 100.000 y 150.000. 
 El cuero cabelludo es la primera zona cutánea que se revisten de pelos caducos al nacer, siendo 
sustituidos más adelante por pelos más fuertes y pigmentos dados. Es el primero en nacer. 
 Es el que crece con mayor rapidez. 
 
2- ESTRUCTURA 
Músculo erector: el folículo está inclinado en relación con la superficie de la piel. La superficie anterior del 
folículo forma un ángulo agudo. Cuando el músculo erecto del pelo se contrae, como respuesta a una 
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El tallo piloso está dividido en tres espacios: 
1. Cutícula: una simple capa de células imbricadas (escamas). Se superponen como tejas orientadas hacia 
la punta. No contiene pigmento. Se entrelaza con la vaina de la raíz, anclando el pelo al folículo. 
Encierra y protege la corteza, da elasticidad al pelo. 
2. Corteza (córtex): células queratinizadas,  alargadas, estrechamente apretadas entre sí. Si el pelo es 
pigmentado (gránulos de melanina), aparecerá el pigmento en esta capa. 
3. Médula: sección central. Grandes células queratinizadas, flojamente conectadas. Puede ser continua y 
discontinua y variar dentro del mismo pelo. Estas variaciones de continuidad dan por resultado 
espacios de aire que determinan el brillo y los tonos de color del pelo, incluyendo los reflejos de  luz. 
 
Estructura folicular o folículo: 
El folículo es una invaginación de la epidermis y como tal está formada por capas concéntricas de la 
epidermis (excluyendo la capa córnea). 
Consta de dos capas: 
1. Vaina epitelial interna: tiene su origen en las células basales próximas a la papila. Se compone de tres 
compartimentos: capa de Heule, capa de Huxley y cutícula. Abraza el pelo hasta la altura de los 
conductos de la glándula sebácea. 
 Esto permite al pelo que siga creciendo hacia arriba a través del canal piloso por  acción de la 
vaina interna de la raíz. 
2. Vaina epitelial externa: encima de la vaina epitelial interna, se ajusta. De longitud completa. Es una 
técnica colgante de células epiteliales que se continúa con la capa Malpigea (capa mucosa de la 
epidermis). Esta vaina exterior de la raíz, es la fuente permanente de las células “germen del pelo”, 
desde las cuales con construidos los nuevos folículos al ser estimulados por la acción de las enzimas 
locales y hormonas. 
 Estas dos vainas constituyen el folículo propiamente dicho. 
3. Vaina epitelial conjuntiva: de tejido conjuntivo (dermis) que rodea al folículo con una malla de punto 
flojo de células papilares entrelazadas con nervios y capilares. También rodea a las glándulas sebáceas. 
En realidad es una prolongación de la papila de tejido conjuntivo. 
4. El bulbo: parte inferior y más voluminosa del folículo. El bulbo tiene forma de cebolla, si a la altura de 
su diámetro mayor  trazamos una línea dividiendo al bulbo en dos, tenemos:  
- parte  superior: “Nivel crítico de Auber”: queratinizada. También se encuentran los melanocitos.  
- Inferior: “Activa”, es la matriz,  constituida por células  indiferenciadas que se dividen con rapidez. 
Forman el pelo. 
5. Papila dérmica: estructura  conjuntiva de la dermis, muy rica en vasos sanguíneos y linfáticos y nervios, 
situada en la parte inferior del bulbo. Realiza funciones muy importantes: 
 Nutre el pelo, aportando a las células de la matriz los nutrientes necesarios 
 Controla el crecimiento capilar 
 Regula el grosor del cabello que es directamente proporcional al tamaño de la papila. 
 Si se elimina la papila, el pelo desaparece. En algunos casos puede volver a formarse otra 
nueva papila, reanudándose el ciclo piloso. Sobre ella, situada en la base del folículo se 
encuentra la matriz. 
6.  Matriz 
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7. Glándula sebácea: cada folículo tiene asociada una glándula sebácea ( por eso se llama también folículos 
pilosebáceos). La glándula produce sebo que se vierte al folículo a través de un conducto que 
desemboca muy cerca del orificio exterior. La presencia del sebo es fundamental para formar la 
emulsión epicutánea y lubricar la piel y el pelo. Esto impide que se resequen y aparezcan grietas. La 
secreción de sebo está activada por la presencia en sangre de determinadas hormonas sexuales. Los 




Se calcula que poseemos alrededor de 5 millones de folículos, y por tanto de pelos potenciales. De todos 
ellos, entre 100.000 y 150.000 se encuentran en la cabeza y se denominan cabellos. Algunos de los folículos 
sólo generarán pequeños bellos prácticamente imperceptibles. Su abundancia, depende de color del pelo: 
 Rubio: muy numerosos, 140.000 (fino, 0, 016 milímetros). 
 Negro: numerosos, 110.000 (grueso, 0, 063 milímetros). 
 Pelirrojo: menos numerosos, 90.000 (muy grueso 0,180 milímetros). 
 
4- CICLO VITAL 
La raíz del pelo es uno de los tejidos con mayor actividad metabólica. Se produce continuamente, haciendo 
que el pelo crezca hacia el exterior. 
En el hombre, cada folículo tiene su propio ciclo independiente, de modo que no pasa por períodos de muda 
cómo experimentan ciertos animales. De 50 a 100 pelos del cuero cabelludo se pierden cada día. 
Los histólogos dividen el ciclo de crecimiento en tres fases: ANÁGENA, CATÁGENA Y TELÓGENA. 
4.1 Anágena o fase de crecimiento  
Implicada una reconstrucción completa de la mitad inferior del folículo. En el cuero cabelludo de una 
persona normal, un 85% de los cabellos están en esta fase. Los folículos en Anágena son muy activos 
metabólicamente (los más activos después del tejido hematopoyético). Están situados en profundidad, en un 
dermis reticular y grasa subcutánea, firmemente adheridos. 
4.2 Catágena 
Tras cierto período de crecimiento constante, la papila se separa de repente (queratinización) y se retira de 
la matriz (dejando un pequeño grupo de células matriciales). El pelo está algo arraigado en las paredes 
foliculares que lo sustentan. Su bulbo es más cilíndrico. 
El tiempo de duración es extremadamente corto (2-4 semanas) en el cabello normal hay sólo un 1%. Fase de 
transición entre el período anabólico y el catabólico del ciclo folicular. Se detiene el ritmo mitótico celular. 
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 4.3 Telógena 
El folículo descansa hasta ser estimulado para iniciar otro ciclo. La papila se atrofia y el cabello se cae. El 
bulbo tiene forma cilíndrica. En algunos casos, un folículo no pasará por esta fase, comienza  a formar un nuevo 
pelo inmediatamente. Se encuentran aproximadamente el 14% de los cabellos. Hay ciertas épocas del año, 
sobre todo en otoño, en las que se presentan un cierto grado de muda del cabello, aumenta el porcentaje de 
pelos en fase telegénica.  
Las diferentes fases del pelo están sometidas a control hormonal, como la ACTH, prolactina, hormonas 
tiroideas así como los glucocortoides y andrógenos. 
 
5- COMPOSICIÓN DEL CABELLO 
Se compone esencialmente de proteínas, lípidos, agua, pigmentos y oligoelementos.  
Composición del cabello según Rutherford y Hank 
 C   45,2 % 
 O   27,9 % 
 N   15,1 % 
 S    5,2 % 
Aparte de estos elementos, existen otros en pequeñísimas proporciones , como ciertos metales: Ca, Cr, Fe, 
Cd, Zn, Hg, Pb, Arsénico y Si. 
Las proteínas son el componente fundamental.  
5.1 Las proteínas  
Todas las proteínas están formadas por aminoácidos unidos, formando cadenas lineales muy largas, incluso 
de miles de aminoácidos; pudiéndose retorcer, plegar, enrollar, unir a otros, cando infinitas estructuras.  
5.2 La queratina 
Es una proteína fibrosa, dura, resistente, insoluble y muy rica en S. Forma el pelo, las uñas y la capa córnea 
de la piel. La queratina capilar contiene 18 aminoácidos, entre los que destacan: cistina, ácido glutámico, 
serina, arginina y prolina. Más de las tres cuartas partes del cabello están formadas por esta proteína. 
De la unión de varias cadenas elementales de queratina resultan las microfibrillas. Estas a su vez se juntan y 
forman las macrofibrillas que vuelven a unirse hasta dar fibras gruesas. 
El cortex capilar está lleno de fibras gruesas (60%) orientadas a lo largo del tallo, el resto (40%) está formado 
por proteína envolvente, de estructura amorfa y muy rica en azufre. 
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 5.3 Cadenas elementales de queratina 
Una cadena está formada por una secuencia de aminoácidos, también denominados estructura  primaria. 
Estas cadenas no son rectilíneas, sino que giran dando vueltas alrededor de un eje (imaginario) en hélice, 
parecida a un muelle. 
Esta forma tan peculiar es lo que va a explicar el comportamiento del cabello: que pueda estirarse o 
hincharse, que tenga una forma determinada... 
 
6- FORMA 
Esta forma retorcida helicoidal de las cadenas se mantiene por enlaces químicos, que contribuyen a su 
estabilidad molecular. 
Las de mayor importancia son: 
6.1 Enlaces amídicos o peptídicos  
Son de tipo –CO-NH-, las uniones existentes entre cada uno de los aminoácidos que forman la secuencia o 
estructura primaria. 
Enlace fundamental, muy resistente y difícil de romper. Si el cabello es tratado con ácidos o álcalis fuertes, se 
rompen; el cabello se debilita generalmente deforma  irreversible. 
6.2 Enlaces iónicos o salinos 
Se forman entre cadenas: NH3
+ .. … -OOC  
Restos de aminoácidos de la cadena con carga positiva, se unen con restos de aminoácidos con carga 
negativa. 
Se pueden romper fácilmente al cambiar el P. H. 
6.3 Puentes de hidrógeno  
-- O . . . . . . . . H- 
-- NH . . . . . . . H- 
Aparecen cuando quedan muy próximos un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno o nitrógeno. 
Muy poco resistentes, sirven para mantener las cadenas enrolladas en forma helicoidal, la queratina en esta 
disposición recibe el nombre de α-queratina o α-hélice. 
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Son fundamentales para explicar los cambios de forma del cabello que se mantienen durante poco tiempo 
(temporales). En enlaces débiles que se rompen con gran facilidad (mojando, estirando, calor, paso del tiempo) 
y se vuelven a formar espontáneamente. 
La causa de la pérdida del peinado es que los puentes de H. se vuelven a formar.  
Entonces el cabello vuelve a tomar el aspecto natural propio de cada individuo.  
Cadenas enrolladas, el puente  de H.: α -queratina 
Cadena estirada,       no puente de H.: β-queratina      espontáneamente p d H  
6.4 Enlaces de azufre o disulfuro: -S-S- 
Se forman cuando coinciden y se unen dos restos del aminoácido cisteína, para formar un dímero (dímero = 
unión entre dos moléculas iguales)  
Junto con los puentes de hidrógeno, son las más interesantes en la profesión para realizar cambios de forma. 
Para cambiar la forma del pelo temporalmente es suficiente con romper las p d  H.. 
Para mantener un cambio de forma durante mucho tiempo hay que romper los puentes dicho sulfuro y 
reconstruirlos en otra posición distinta. 
Existe uno de estos enlaces, aproximadamente cada cuatro vueltas de α-queratina. Muy estables y difícil es 
de romper. Su abundancia y fortaleza es lo que se característica la resistencia del cabello. 
Para romperlas se requieren productos químicos muy agresivos o reductores especializados, como los tioles 
(que contienen el grupo -SH), siendo la base de la composición en los líquidos de permanente. 
Una vez rotos, hay que reconstruirlos en una nueva posición y un agente oxidante. Esta operación tiene dos 
finalidades: 
 Mantener la nueva forma dada a la queratina. 
 Devolver al cabello las condiciones que tenía antes de la operación, de lo contrario el cabello se va 
debilitando progresivamente, pudiendo llegar a romperse. 
6.5 Aspecto 
La morfología del pelo varía según la raza y la zona corporal. En general, el pelo de las razas asiáticas es liso y 
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7- COLOR 
El color del pelo está determinado genéticamente; es una de las características que se incluyen dentro del 
fenotipo racial, estando relacionado con la forma (liso, rizado...), el color del iris y el tipo de pigmentación 
cutánea. 
 
BIOSÍNTESIS DE LA MELANINA 
 
Fenilalanina (precursor ) 
↓ 
TIROSINA 
                    Oxígeno (oxidación)-------------  ↓ 
                                 +                          DOPA 
                   Tirosinasa (hidroxilación)-------- ↓ 
     DOPAQUINONA 
(descarboxilación)       Cisteína  
              
Intermediarios indol     Cisteinildopan 
(ciclación) ↓-------------(copolimerización)------------------ ↓  ↓ 
      ↓           ↓    ↓      ↓ 
EUMELANINA       MELANINAS        FEOMELANINAS ↓ 
   DE TIPO MIXTO      ↓ 
         TRICOCROMOS 
 
 
Se debe a la presencia de gránulos de melanina, elaborados por los melanocitos del bulbo capilar y 
distribuidos en los queratinocitos del tallo, de forma análoga a como ocurre en la epidermis. 
La melanina son polímeros complejos de alto peso molecular (P. M.) que se encuentran unidos a proteínas. 
Insolubles y muy estables químicamente. Sólo puede ser atacada por soluciones alcalinas concentradas o por 
medios oxidantes enérgicos. 
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En cada cabello hay varios tipos de pigmentos y el color resultante depende de la cantidad de cada uno, de 
número y también de sus gránulos y de su distribución en el córtex. 
 
Tipos de melaninas 
- Eumelanina: de color marrón al negro. Las más abundantes. Contienen N. y son insolubles en toda clase de 
disolventes. 
- Feomelaninas: de color am a rojizo-pardo, menos abundantes que las anteriores. Contienen S y son 
solubles en medio alcalino. 
- Tricocromos: de color rojizo. Son una variedad de las feomelaninas. Solubles en ácidos.  
- Melaninas de tipo mixto: forma las combinaciones que dan origen a los múltiples matices del color del 
cabello (y epidermis). 
 
Sobre esta melanina capilar influyen diversos factores:  
 Las hormonas, especialmente la hormona estimulante de los melanocitos (MSH). 
 La radiación solar. Normalmente la luz UV produce un aclarado del color del cabello, mientras que la 
piel se oscurece. 
 La edad: con el tiempo los cabellos se van oscureciendo poco a poco, hasta llegar un momento en que 
los melanocitos pierden su actividad y el cabello comienza a volverse blanco. Ésta es la prueba más 
clara del envejecimiento. 
 Otros factores: algunos medicamentos, falta de nutrientes, trastornos metabólicos o emocionales 
(estrés) etc.  
 
8- MELANOGÉNESIS 
proceso de fabricación y distribución de la melanina. 
La melanina se sintetiza en más células especializadas denominadas melanocitos. 
8.1 Melanocito  
Se pueden considerar auténticas glándulas unicelulares. En su citoplasma presentan además del complejo de 
Golgi, mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso etc. 
Unas formaciones esféricas u ovales: melanosomas. 
El número de melanocitos corporales es siempre aproximadamente el mismo en el ser humano (alrededor 
del 5% de las células epidérmicas), independientemente de la raza o el sexo. Varían según las zonas corporales 
y a lo largo de la vida. Aumentan progresivamente  hasta la pubertad descendiendo aproximadamente un 10%  
cada década. 
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Cuando el melanocito se encuentra activo, emite unos pseudópodos, con formas dendríticas por los que 
avanzarán más vacuolas especializadas: melanosomas. 
8.2 Melanosomas, estructura de los: 
La melanina se sintetiza a partir de un aminoácido: la tirosina, por acción de la enzima tirosinasa. Es del tipo 
de las oxidasas, cataliza la síntesis de melanina a partir del aminoácido tirosina en los melanosomas. 
Los melanosomas son unas estructuras citoplasmáticas redondeadas o elipsoides que se encargan de la 
melanogénesis. No son estables, sufren una serie de transformaciones desde su formación y durante la 
melanogénesis.  
8.3 Formación de melanosomas  
Melanosoma 1: es una vesícula redonda, incolora, que contiene un material de naturaleza proteico bien 
organizado y microvesículas de tirosinasa. 
Melanosoma 2: adquiere forma ovoide y mayor tamaño. Las moléculas de proteínas se organizan y aparecen 
en forma de filamentos enrollados en espiral. 
Melanosoma 3: la tirosina se vuelve activa y comienza la mecanización. El ión cobre es indispensable para la 
actividad de la tirosinasa. 
Melanosoma 4: la organela deja de poseer tirosinasa una vez concluida la ruta metabólica, constituyéndose 
el melanosoma maduro totalmente mecanizado y opaco a microscópico.  
Una vez formados los melanosomas migran a través de las dendritas gracias a unos filamentos 
citoplasmáticos agrupados, con prolongaciones tridimensionales. 
8.4 Transferencia del pigmento 
Cada mitad melano-epidérmica tiene asociados 36 queratinocotos. La teoría más extendida es que los 
queratinocitos asociados fagocitan los extremos de las dendritas y, por lo tanto, los melanosomas. Las 
membranas que los separan desaparecen y los melanosomas se dispersan por el citoplasma del queratinocito.  
Los melanocitos del pelo y del cabello son iguales que los de la epidermis, pero los melanosomas son entre 2 
y 4 veces mayor que los de la epidermis. Están situados en la parte superior de la papila, desde donde 
distribuyen la melanina a los queratinocitos. Los melanocitos del cabello sólo son activos durante la primera 
parte de la fase anágena del ciclo piloso. La melanina queda distribuida en la médula y en el córtex 
(principalmente en la periferia) del tallo capilar.  
 
9- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
La riqueza en azufre de la queratina y la disposición de sus cadenas son lo que va a dar al cabello más 
propiedades físicas y químicas especiales. 
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9.1 Propiedades físicas 
a) Elasticidad: 
Capacidad que tiene el cabello de recuperar su forma anterior tras haber sido estirado.  
Tanto en seco como en húmedo, el límite de la elasticidad se alcanza cuando se estira hasta un 30% de su 
longitud. A partir de este valor queda deformado permanentemente. En las operaciones de peluquería no se 
superan valores del 25%  
b) Resistencia 
Un cabello sano puede resistir entre 50 y100 gramos. Este valor corresponde a unos 12 kg/mm2 y varía con la 
raza, edad y tipo de cabello. 
A)  El cabello aumenta de longitud al mismo tiempo que aumenta la carga de tracción y de manera 
proporcional. Resistencia de la α-queratina 
B)  Meseta: el cabello se estira solo, aunque haya poco o ningún aumento de carga. Transformación de α-
queratina en β-queratina  
C)  El estiramiento supera el 30% , la β-queratina sigue cediendo hasta que se rompe.  
El cabello también es muy resistente al: 
 Calor seco: se necesitan temperaturas superiores a 140º C para dañar irreversiblemente las fibras. 
 Calor húmedo: las lesiones se producen a partir de 200 -  220ºC  
 Ataques de tipo biológico: debido a la riqueza en S y la estructura compacta de la queratina, a partir de 
ser materia orgánica, resisten más de 10 años sin pudrirse. 
c) Propiedades eléctricas 
 La queratina es mala conductora de la electricidad y tiene la propiedad de cargase eléctricamente cuando se 
frota. 
Este fenómeno hace que un cabello demasiado seco sea muy difícil o casi imposible de mantener peinado, 
porque las cargas electroestéticas del cabello se manifiestan. Estas cargase se reducen rápidamente de dos 
maneras:. 
 Al mojar el cabello (ambientes húmedos). 
 Al recubrir el tallo capilar de una película de grasa, propio sebo natural o cosmético. 
9.2 Propiedades químicas 
a) Comportamiento de la queratina con el agua 
Las fibras de queratina tienen una atracción especial por la humedad del ambiente; tanto, que el cabello 
puede llegar a absorber hasta un 30% de su peso. 
El cabello es poroso, ésta absorción de agua se realiza principalmente en las proteínas que rodean las fibras, 
facilitando el deslizamiento de las mismas. Se produce un hinchamiento de las fibras. La disposición helicoidal 
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hace que el diámetro aumente de entre un 15 y un 20% mientras que la longitud apenas crece  de un 0,5 a un 
1% 
b) Influencia del pH 
A pH = 4 la fibra capilar adopta su disposición más compacta posible, por lo que es muy difícil que penetre en 
sustancias al interior, su diámetro es mínimo, y su resistencia máxima. 
Se trata de su punto isoeléctrico. Por debajo, carga neta negativa (pH < 4) y por encima carga neta positiva 
(pH > 4). 
El puerto isoeléctrico de una proteína es el valor de pH. en el que el número de cargas positivas es igual al de 
cargas negativas. 
En la queratina existen el doble de grupos ácidos (con carga -) que de grupos amino (con carga +); por lo que 
en presencia de H2O, la queratina queda cargada  negativamente. 
Esta propiedad es muy interesante para: - COOH (ácido)                 - COO – (carga -) 
           - NH2 (amino)     → H2O  - NH3
+ (carga + ) 
- La aplicación de tensoactivos catiónicos (carga +) como suavizantes, con gran afinidad por lo queratina 
- La aplicación de tintes temporales en la superficie del cabello. Colorantes catiónicos. 
Conocer este comportamiento va a permitir al profesional: 
1. Interpretar qué es lo que sucede en cualquier en cualquier tratamiento químico que se apliquen al 
cabello. 
2. Saber qué hay que hacer para que el cabello se hinche, las fibras se separen y se facilite el paso de 
sustancias al interior del tallo capilar  (tintes o decolorantes); o por el contrario, cómo dificultar el paso 
de moléculas.  
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